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高校图书馆阅读推广实践研究
———以厦门大学图书馆艺术分馆为例
朱巧青 陈丽娟 ( 厦门大学图书馆 福建 361005)
摘 要 结合对厦门大学图书馆艺术分馆阅读推广活动线上推广和线下活动实例，总结该分馆阅读推广
项目的特点，提出全国高校图书馆阅读推广活动需建立长效机制，保证阅读推广活动的生命力。
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0 引言
阅读推广是现代图书馆一项重要的工作内容，
已逐渐从之前被动、零散、辅助性质发展为各图
书馆自觉、普遍的行动。提高大学生阅读能力和
促进广泛学习是现代高校图书馆重要的使命之一。
厦门大学图书馆近年来在阅读推广活动中投入大
量人力物力，致力于提高阅读推广活动的可操作
性和影响力。厦门大学图书馆艺术分馆近年来积
极开展阅读推广活动，以特色资源为基础，结合
线上推广和线下活动，形成有特色、多元化的新
型阅读推广模式，提高了阅读推广的效果。
1 厦门大学图书馆艺术分馆阅读推广活动的实践
厦门大学图书馆艺术分馆前身为艺术学院资
料室，致力于为艺术学院师生提供专业的文献信
息资源服务。近年来，艺术学院分馆逐渐意识到
开展阅读推广工作、引导读者阅读行为的重要性，
同时出于提高馆内文献利用率的考虑，在分析学
生阅读需求、阅读特征及阅读规定的基础上，于
2016 年 4 月以“4·23 世界读书日”为契机，结
合“艺术、阅读、心理”3 个元素，推出新的阅
读推广品牌“书山艺境”。该活动整体设计为线
上微信公众平台的运营与推广，与线下学科性质
较强的讲座、沙龙相配套，旨在引导学生通过参
与讲座、浏览微信公众号推送的美术展览、音乐
会、艺术经典等信息，逐渐培养学生艺术阅读的
兴趣。该阅读推广活动主要面向艺术学院师生，
进而辐射全校读者，希望吸引更多学生加入阅读
行列，培养学生良好的阅读习惯，形成良好的阅
读氛围。
1. 1 “书山艺境”的线上具体实践
线上微信公众号 artlib 开通于 2016 年 4 月 4
日，至今已有 659 人关注，累计到 2018 年 6 月 28
日，发文数量 162 条，总阅读数 23321 次，受众
点赞数 499 次。其中推送信息的内容主要分为以
下几类:
图书推荐，即 “推书”。具体包括新书推荐、
新书通报、经典书籍推荐、著名艺术家著作推荐、
有关学科主题沙龙的图书延伸阅读、年度图书借
阅排行、名人推荐书单等。
学科沙龙。这是配合 “书山艺境”线下举办
的活动，即为学科沙龙进行活动预热，对该活动
进行介绍和推广，内容包括活动举办的相关事项、
活动的现场报道及活动总结。
专家讲座。推送知名学者、专家、教授的各
类型学术专题讲座信息，讲座涵盖现今艺术界热
议的话题和未来某个区域的发展前沿探讨等。
音乐会信息。推送厦门地区重要的音乐会信
息，重点包括厦门大学艺术学院音乐厅演出资讯、
厦门国际会议中心音乐厅演出资讯、厦门爱乐乐
团演出信息及杰出音乐家来厦演出信息等。
美展信息。推送漆画、摄影、水彩、版画等
专业相关的重要美术展览信息，包括中国美术学
院、厦门三影堂、厦门大学艺术学院三道美术馆、
欧洲艺术展览馆等重要的美术展览地的相关资
讯等。
其他演出信息。包括舞台剧、音乐剧等其他
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音乐会信息。
学科人物推介。介绍艺术界老前辈、新生代
学科带头人的生平、研究范围及主要作品赏析、
推荐等。
图书馆活动。包括读者节的各项活动信息发
布、纪念品设计、书目征集、读者荐购、优秀读
者评选等。
根据以上划分，笔者把微信公众号的所有内
容进行统计，见表 1:
表 1: 截至 2018 年 6 月 28 日“书山艺境”微信推广整体情况统计表
项 目 推文数 阅读数 占总阅读数比例 点赞数 占总点赞数比例
图书推荐 3 433 2% 21 4%
学科沙龙 49 6881 30% 250 50%
专家讲座 3 385 2% 19 4%
音乐会信息 5 649 3% 17 3%
美展信息 32 4658 20% 59 11%
其他演出信息 2 238 1% 8 2%
学科人物推介 65 9254 40% 114 23%
图书馆活动 3 801 2% 28 3%
总计 162 23299 100% 516 100%
截至 2018 年 6 月 28 日，公众号推文总数 162
条，总阅读数 23299 次，用户点赞数量 516 次。
这表明作为高校图书馆新的服务手段，微信公众
平台被越来越多运用到阅读推广工作中。在阅读
推广类信息中，学科沙龙、学科人物推介这两大
类推文占总量的 70%。且从平台受众的点赞数
看，学科沙龙的点赞数高达 50%，其次是学科人
物推介，说明这种新型的阅读推广活动颇受学生
欢迎。
1. 2 “书山艺境”线下具体实践
高校图书馆的阅读推广旨在吸引学生参与并
互动，以激发其阅读兴趣，所以在活动初始，就
应在推广形式的策划上多下功夫，对读者产生强
烈的吸引力是重中之重。“书山艺境”从 2016 年
4 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日一共举办了 18 场活
动，具体见表 2:
表 2: “书山艺境”沙龙活动具体内容统计表
场次 日 期 主 题 地 点 主讲人
1 2016 － 04 － 08 唱出心声 艺术学院咖啡厅 祁乾晔
2 2016 － 04 － 21 阅读: 一场共赴的约会 总馆凤凰花咖啡厅 周 娴
3 2016 － 05 － 10 陶韵新声: 陶埙陶笛听赏会 总馆凤凰花咖啡厅 赵 亮
4 2016 － 05 － 20 教你画出心的样子 ( 520 心理专场) 艺术学院陈列馆 靳继伟
5 2016 － 06 － 17 听电影 ＆读音乐 艺术学院咖啡厅 吴伟义
6 2016 － 07 － 01 生活中的偏见———漆艺术 艺术学院陈列馆 陈 国
7 2016 － 07 － 15 银幕中的艺术品 艺术学院咖啡厅 王宣为
8 2017 － 03 － 15 冲突之美———传统剪纸 +时尚设计 = ? 艺术学院资料室 以 乐
9 2017 － 04 － 14 混搭 or经典———听流行音乐邂逅中国风 总馆凤凰花咖啡厅 王宣为
10 2017 － 04 － 21 水彩厦门大学 妙绘人生———一个厦门大学人水彩厦门大学的故事 总馆凤凰花咖啡厅 黄俊清
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场次 日 期 主 题 地 点 主讲人
11 2017 － 04 － 23 阅读真能改变人生?———从心理学角度诠释 总馆区域活动中心 罗胜发
12 2017 － 10 － 11 回味中秋月圆 体验木刻手作 总馆一楼馆员小家 洪 霞
13 2017 － 11 － 17 摄影不只是按下快门 总馆五楼会议室 陈晓峰
14 2017 － 11 － 24 我喜欢唱歌给你听 总馆三楼露台 STAB、人声乐团
15 2017 － 12 － 06 我们相遇在醉堂的下午时光 醉堂小酒馆 林秋娉
16 2018 － 04 － 20 近距离品鉴《千里江山图》 总馆建筑阅览室 陈晓娟孙红丽
17 2018 － 04 － 27 凤凰花下，遇见法国葡萄酒 总馆凤凰花咖啡厅 林秋娉
18 2018 － 05 － 10 近距离品鉴《千里江山图》 德旺图书馆 陈晓娟孙红丽
学科沙龙活动走 “精品 +创意”的路线，每
学期初围绕一个特定的阅读推广主题，邀请校内
外该领域专家参与。工作人员需确定沙龙举办的
时间、地点后，提前 15—20 个工作日在微信公众
平台开展宣传，确定报名人数，制作张贴活动海
报; 活动当天再次在微信公共平台上进行宣传。
这种类型的活动场场爆满，甚至出现临时加座的
情况。沙龙活动结束后，图书馆趁机推荐相关可
供延伸阅读的图书，以达到通过活动推广阅读这
一目的。这 18 场讲座受到校内外师生的广泛认
可，尤其是跨校区举办同场沙龙，在同类高校中
也不多见。
2 厦门大学图书馆艺术分馆阅读推广实践的特点
由于艺术专业录取的特殊性，艺术类学生普
遍有“重专业、轻文化”的倾向，平时对阅读的
关注相对较少，阅读量偏少，阅读范围狭窄。艺
术分馆推出的“书山艺境”阅读推广活动，旨在
使更多学生体会到阅读对于艺术创造和研究有重
大的意义和价值，让他们爱上阅读。
2. 1 有特色和创意，根据读者需求量身定做
大学生校园生活丰富多彩，艺术学院各种音
乐会、画展等应接不暇，图书馆应充分考虑活动
选题与读者需求是否匹配，开展对学生真正具有
吸引力的阅读推广活动。
2. 1. 1 对不同年级的读者有针对性地开展阅读指
导。每当开学季，艺术分馆抓住新生对校园环境
的好奇心和对图书馆的新鲜感，在公众号推出关
于艺术分馆的图文介绍——— 《满足你对艺文的所
有想象》，内容包括厦门大学图书馆总体介绍，
着重介绍艺术分馆的具体功能和使用规则，充分
考虑到新生的阅读需求。毕业季又推出 《厦门大
学毕业 MV———凤凰花开的路口》微信文章，阅
读量达到 565 次，作为送给毕业生的温馨礼物，
既照顾毕业生的离愁情绪，又让他们对未来新的
人生阶段产生憧憬。针对学生平时在学习生活中
遇到各种心理问题与阅读倾向，公众号 “推书”
系列推荐的好书新书引起他们强烈的阅读兴趣，
收到良好的推广效果。
2. 1. 2 结合社会热点、校园热点，选择合适的切
入点开展阅读推广活动。2017 年底至 2018 年初，
中央电视台《国家宝藏》节目揭秘国宝 《千里江
山图》，引发了全国上下的浓烈兴趣。艺术分馆
利用馆内珍藏的大雅堂 1: 1 复制高仿真品 《千
里江山图》，开设了两期沙龙 “近距离品鉴 《千
里江山图》”，为全校读者提供了近距离观赏 《千
里江山图》的机会，并同期走进厦门大学翔安校
区德旺图书馆的香山书房。读者在这一期的阅读
推广活动中，不仅对该名画有更加形象的了解，
还对国画的颜料、技法有初步的认识，国画技巧
类图书也因此大受欢迎。
2. 2 注重与读者的互动交流，活动形式多样化
艺术分馆举办的阅读推广活动强调读者是活
动的参与者、分享者，是活动的主体。在 5·20
心理专场“教你画出心的样子”沙龙活动中，国
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家二级心理咨询师、厦门大学心理咨询中心心理
咨询师靳继伟老师将读者作为该场沙龙的主导者，
让每一位读者画出自己内心深处的想法，从而引
导读者用心去体会阅读的快乐和益处。在 “凤凰
花下，遇见法国葡萄酒”沙龙活动中，主讲者厦
门市醉堂酒业有限公司执行董事林秋娉女士大胆
创意，让读者在活动中品鉴葡萄酒，鉴赏各种有
历史传承的酒文化，馆内介绍葡萄酒类的相关图
书也因此被读者借阅一空。
在传统的阅读推广活动中，最常用的是利用
宣传栏、黑板报等传统方式开展宣传。在电子化
阅读时代，尝试不同形式的阅读推广，通过演唱、
绘画、剪纸、摄影等多种艺术表现方式，有助于
丰富读者的阅读经验，将读者的观感体验上升到
新高度。 “阅读真能改变人生? ———从心理学角
度诠释”沙龙活动中，国家二级心理咨询师、厦
门大学图书馆公益讲坛报告人罗胜发老师讲述了
阅读能改变读者生活中遇到的各种压力、改善人
际关系各种窘境，以及如今大学生处理各类情感
问题也可以从阅读中找寻答案和寻求解决。电影
和音乐的主题既能满足聚焦当下社会热点和兼顾
实效性的要求，又能激发读者对于此类图书的阅
读兴趣，因此艺术分馆举办的 “听电影 ＆ 读音
乐”沙龙，以读者喜闻乐见的电影、音乐经典片
段作为展示方式，使沙龙的受关注度大大攀升，
每场活动都座无虚席。此外，在每期沙龙活动后
期的总结宣传中，附有延伸阅读的相关书目，使
读者的点击率和沙龙主题相关的图书借阅率也大
幅度提升。
2. 3 线上线下阅读推广相结合
线上微信公众号阅读推广与线下沙龙活动相
得益彰。“书山艺境”推出的活动，都是有计划、
有步骤地将二者相结合，做到线上宣传活动图文
并茂，线下举办活动如火如荼。每场活动事先在
微信公众号上预告，同时通过分发传单和海报、
易拉宝宣传，活动期间有跟踪报道，活动后有总
结，形成了全方位、多角度的宣传造势。读者越
来越习惯从艺术分馆的微信公众号获取活动信息。
为扩展网络宣传渠道，还同步在图书馆网站和官
微上发布活动预告，报道活动的进展，与参与者
互动，图文并茂地呈现活动的成果。线上线下有
机结合，成为阅读活动持续广泛开展的有效保证。
3 对高校图书馆阅读推广的几点思考
阅读推广随着网络的快速发展和文献载体的
多元化，越来越呈现出实用性、功利性、休闲型、
碎片化的特点，网络阅读成为时下大多数人喜爱
的阅读方式。高校要建立起有效的阅读推广活动
机制，保持活动的可持续性，笔者认为应当在人
员、经费、资源等方面做好长期规划，从以下几
方面补充完善:
3. 1 与时俱进的阅读推广意识及阅读推广活动的
持续开展
在全媒体、多元化的信息时代，需要摒弃传
统的推广理念，不能将阅读推广等同于应时应景
的某次短期活动。东北师范大学图书馆副馆长刘
青华认为: “阅读推广服务的成功是让阅读成为
全社会公民的一种生活方式，而不是应景或哗众
取宠，图书馆以及图书馆人要明确自己的角色、
职责与地位，坚信为阅读推广所做出的一切奋进
与努力，都不会白白付出，必然会得到推广成效
的回报。”［1］既要有常规化的阅读推广服务，还要
通过举办特色活动形成品牌效应。一个新兴的阅
读推广品牌，应注重内涵和质量建设，按照系统
化的运作模式和操作流程来长期、持续、深入地
开展，这样才能营造出良好的阅读氛围，长久引
发读者兴趣，达到阅读推广的目标。
3. 2 完善的活动机制和稳定的人员经费保障
推动阅读推广活动的持续开展，不仅需要完
善的活动机制，也需要一支相对稳定的组织团队。
沈阳师范大学图书馆馆长王宇在推广经典阅读时
说到: “高校图书馆经典阅读推广活动的顺利实
施，除需要图书馆自身的推广理念、资源保障、
阅读推广人团队等条件，更重要的是要以校内多
部门合作和长期努力作为支撑。”［2］因而在组织机
制上，图书馆应成立一个跨部门工作小组，并邀
请这方面的项目专家进行业务培训，以期更好地
进行阅读推广的整体设计、规划和实施。此外，
稳定的经费支持是能持续承办各类型阅读推广活
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动的前提和基础。图书馆可寻求校外社会力量的
支持，向出版社、数据库商等多方面争取赞助，
扩大经费来源。
3. 3 与常规读者工作相结合，创新活动内容与
形式
图书馆许多日常开展的业务工作即包含阅读
推广，因此可将阅读推广的相关工作交由这些工
作人员，如影评宣传、交流工作给可交由多媒体
部门工作人员负责，新书、新数据库介绍可交给
采编部和典藏部工作人员负责，图书馆学生助理
读书会可协助开展读者调研和创意评估等活动。
新颖的创意、多样的活动策划自然会吸引越来越
多读者的眼球，受众的关注度和互动参与度自然
就会上升。一项广受好评的阅读推广活动一定要
在推广形式上下足功夫，在推广的内容上力求创
新，这样才能激发读者的兴趣，吸引广泛的注
意力。
美国 《连线》杂志的创始主编凯文·凯利
说: “在数字时代，图书馆并没有死，只是换了
一种活法而已。”图书作为阅读的对象，不仅仅
是人类理性的固化和智慧的积淀，更是传承文明
的象征。书的载体只是其外形，内容才是它的根
本。图书馆人应当在实践中不断积累经验，在深
度、广度、内容、形式、沟通互动等方面加强研
究，让学业压力大、思想活跃、求知欲强、兴趣
广泛而又不稳定的大学生更加关注阅读提升水平，
把阅读推广工作持之以恒地开展下去，把大学生
培养成为我国全民阅读推广的中坚力量。
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